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задовольняти вимогам тих, хто навчається (студенти або їхні бать-
ки), та тих, хто «споживає» результати освіти (працедавці, су- 
спільство загалом). Отже, аби бути ефективною, освітня система 
має враховувати інтереси «споживачів» певного регіону. 
Важливим елементом забезпечення якості освіти є оціню-
вання власної ефективності самими навчальними закладами. З 
одного боку, самостійне оцінювання базується на внутрішній ін-
формації, яка зазвичай є недоступною для зовнішніх експертів, а 
отже, можна отримати більш повне уявлення про справжній стан 
справ та вчасно розв’язати нагальні проблеми. З іншого боку, са-
мостійне оцінювання дозволяє керівникам, викладачам та студе-
нтам з’ясувати переваги та недоліки власного навчального закла-
ду, а також визначити його місце та роль на «освітньому ринку». 
Ефективне управління навчальними закладами створює перед- 
умови для покращення внутрішньої культури та атмосфери освіт-
ньої організації. Роль керівників навчальних закладів стає все важ-
ливішою, оскільки за умови децентралізації освіти вони отримують 
все більше повноважень і відповідальності. Отже, належить приді-
ляти увагу підготовці та мотивації керівників в галузі освіти. 
Вдосконалення управління є першим кроком на шляху покра-
щення внутрішньої атмосфери навчального закладу, що сприяти-
ме підвищенню довіри та зацікавленості студентів. Оскільки за-
вданням освіти є підготовка студентів до активного громадського 
життя в умовах демократичного суспільства, саме демократичні 
принципи мають стати основою функціонування, організації та 
управління навчальними закладами. За таких умов не тільки керів-
ник закладу, але й викладачі та студенти матимуть змогу впливати 
на процес прийняття рішень. З одного боку, це покращуватиме 
взаємовідносини всередині організації, з іншого — готуватиме 
студентів до самостійного життя. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ (УСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 
Говоріння є продуктом мовної діяльності, тому його досить важ-
ко оцінити, внаслідок цього головною вимогою до критеріїв оцінки 
усного мовлення є їх об’єктивність і достатність, які дозволяють 
правильно визначити ступінь та якість сформованого уміння. 
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Такі критерії, як темп промови, обсяг висловлювання та від-
носна мовна правильність оформлення, досить легко піддаються 
оцінці, але вони не можуть оцінити релевантність змісту промови 
комунікативному наміру, змістовність повідомлення, логічність 
викладення матеріалу та логічний зв’язок між складовими части-
нами промови, тому оцінку усної мови треба пов’язувати не стіль-
ки з мовною правильністю, скільки зі здійсненням акта комуні-
кації. Тобто критерієм оцінки володіння навичками монологіч-
ного мовлення є «успішне виконання комунікативного завдання, 
під час якого використовуються необхідні позамовні, мовні і мов-
леннєві засоби необхідним чином»( McNamara T. 1996). 
Найбільш ефективним способом оцінювання професійно 
спрямованого монологічного мовлення (ПСММ) є портфельний 
підхід, при якому вибираються процедура та критерії оцінки, які 
забезпечать валідну та репрезентативну уяву про рівень мовної та 
мовленнєвої компетенції студентів. 
Оскільки навчання ПСММ передбачає формування вмінь трьох 
рівнів: 1) стратегічних, тобто вмінь реалізації комунікативного на-
міру у презентації-доповіді (ПД) і презентації-рекламі (ПР); 
2) тактичних, а саме: вмінь логіко-композиційної побудови ПД і 
ПР; 3) оперативних, тобто вмінь реалізації тактики публічного мов-
лення, то для об’єктивної та всебічної оцінки ПСММ ми вважає- 
мо необхідним використовувати наступний портфель якісних кри-
теріїв для оцінки кожного з рівнів. Стратегічний рівень ПСММ 
доцільно оцінювати за адекватністю висловлювання комунікатив-
ному наміру; тактичний за логіко-композиційною оформленістю, 
дотриманням жанрової структури презентації; оперативний визна-
чається фаховою відповідністю усної презентації, соціально-ети-
кетною нормативністю, загальною мовною правильністю. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ БАГАТОСТОРОННЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Контроль знань є складовою багатостороннього навчального 
процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як 
засобу управління навчально-виховним процесом. Показники конт-
ролю знань студентів є основою для судження про результати 
навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування 
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